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Introdução: Um Autômato é um modelo matemático de sistemas, com entradas e saídas 
discretas, reconhecedor de linguagens regulares que tem como funcionalidade modelar uma 
máquina de estados finitos. Este modelo computacional restrito possui memória limitada e 
recebe como entrada uma cadeia de caracteres e indica se a cadeia é aceita ou não. Os 
Autômatos Finitos podem ser utilizados em várias áreas da Ciência da Computação como: - 
animações, - hipertextos e hipermídias, - linguagens não-lineares  entre outras. Os editores de 
textos utilizam os autômatos na implementação dos corretores ortográficos para reconhecer 
padrões de linguagem. Objetivos: Oferecer uma aplicação para criação e manipulação de 
autômatos finitos determinísticos, em sua forma tabular, e que valide uma sentença, informada 
pelo usuário, para o autômato especificado. Metodologia: O aplicativo foi desenvolvido a partir 
do paradigma de orientação a objetos, na linguagem Java no ambiente de desenvolvimento 
NetBeans IDE 7.1. Foram realizados estudos da estrutura do autômato finito determinístico 
para formulação e implementação do software através da biblioteca Swing do Java. 
Resultados: O programa recebeu como entrada os estados, o estado inicial e final, o alfabeto, 
a tabela de transições e a sentença que são elementos necessários para a geração do 
autômato finito determinístico. Em seguida, a aplicação verificou a sentença informada pelo 
usuário e retornou sua validação. A aplicação se manteve estável durante toda a operação, 
pois se procurou utilizar um algoritmo otimizado no desenvolvimento do autômato finito. 
Conclusão: Verificou-se que os resultados foram satisfatórios, pois a aplicação conseguiu 
retornar se a sentença é reconhecida ou não pelo autômato finito determinístico sem ocorrer 
nenhum problema. O usuário pode criar e manipular o autômato finito determinístico de 
maneira simples e funcional. 
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